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PRÓLOGO 
El materia l presentado o continuación es lo síntesis del t rabajo de g rado de lo maest ría en arquitectura 
de lo universidad Nocional de Colombia Sede Bogotá, rea lizado o lo largo del segundo semest re del 
año 2017 y lo totalidad del a ño 20 18, desarrollado bajo el temo Vacío Urbano usado como morco 
explo ratorio poro el desarrollo de respuestos o problemát icos relevantes poro el contexto de lo ciudad 
lat inoamericano. 
El ejercicio consiste en lo elaboración de un proyecto que pud iera moverse entre d iferentes esca los del 
proyecto arquitectónico part iendo del vacío asignado, en donde se puedo evidenc ia r cómo articula r lo 
invest igación o partir del análisis y el qué hacer del a rquitecto, po ro reso lver problemas propios de lo 
d iscip lino. 
El proceso de t rabajo rea lizado se estructuro p lanteando poso o poso Indagaciones o los que se ve 
expuesto el proyecto en codo uno de sus foses de ploneoción, posterio rmente se confronto con los 
decisiones tomados en proyectos que puedan tener el mismo va lor conceptua l sin que 
necesariamente comportan los mismos característ icos de fo rmo o función, d ichas decisiones se 
convierten en a lternat ivos aplicab les o en insumas poro lo elaboración de d iag ramas en los cua les se 






Vacío urbano: Porción de ciudad carente de actividad, producto de ritmos y 
dinámicos urbanos cambiantes que por sus característicos f ísicos o geográficos 
tienen uno relación limitado o nulo con el contexto inmed iato. 
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Fig. 4 Diagrama de características a típicas del vacío 
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CAPÍTULO 1 
El vacío urbano sus condiciones y dinámica s 
Sin embargo existe caract erísticos atípicos propios de coda vacío según el contexto en el que se 
encuentre lo que puede ser determinante poro su análisis y poro est ablecer estrategias que paro 
solucionarlo . 
Forma y Dimensión 
La formo y d imensión nos puede ayudar a dar uno ideo de que tontos contextos urbanos int ervienen 
en el borde, no es lo mismo tener un vacío cent ra lizado de poco d imensión en un contexto urbano 
especifico o un vacío a largado con uno mult ip licidad de contextos y barreros. 
Tejidos y dinámicas 
Los tej idos urbanos que circundan el vacío nunca son iguales lo formo lo actividad y los d inámicas 
circundantes son variables y pueden estor deteriorados por estar dentro del área de influencia del 
vacío. 
Barreras 
Los barreros al interior o al borde de los barreros, pueden ser físicas como muros perimetro les o 
inf raestructuras que interrumpan lo homogeneidad del vacío/ lo que conf iguro determinantes paro 








Fig. 6 Diagrama de edificios de escalo metropolitana en el sector. 
El vacío tiene 7 edificios principales todos de escalo metropolitano lo que significo un gran 
impacto poro todo lo zona sin embargo lo mayoría no exploto el 100% de su potencial por 
estor dentro del área de influencio del vacío y por lo cantidad de barreros lo falto de vías y lo 
carencia de espacio público por metro cuadrado en el sector. 
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Fig 7 Diagrama inf raestructura v ia l.. 
SO m 
Actualmente el vacío no permite la conexión vial y vuelve un problema la movilidad de la 
mayoría del centro de Bogotá, sin embargo, solucionar lo infraestructura vial permitiría mejo rar 
y aumentar lo activ idad en zonas como son Andresito, la plazo España, la zona de motos , la 
calle 19, lo plazo de polo quemado y el cementerio central. Fig. 7 
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Fig. 8 Diagrama de decisión proyectual para anexar área al vacío. 
Es importante analizar cual es lo determinación que se debe tomar frente al área de 
delimitación del vacío y de su área limite sin embargo es necesario en este coso unir dos 
fragmentos de cuidad poro potenciolizar el vacío lo que signif ico demoler uno manzano 
adicional poro unir lo plazo España con lo estación de lo sobona. 
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Fig 9 Diagrama de tamaño general del proyect o. 
Tomar lo decisión de demoler lo manzano que actúo como barrero ent re la estación de lo 
sobona y la p laza España, significaría relacionar dos edif icios representat ivos de Bogotá 
mediante espacio público continuo y aumentar el tamaño del proyecto urbano o uno 
superficie total de 26.6 ha. A hora lo siguiente pregunta o resolver es ¿qué hacer en un 
espacio tan grande que potencie la zona y que solucione el vacío? 
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Escala de proyecto 
Parqus simon bolívar 
99.45 h • 24% 
Pare la villsttB 
55.37 h 43% 
24h 
7% Csntral park 347.08 h 
F·g. 1 O Dío<::;rornc ele re ocíó'l ele p~,colo cel provecto. 
Lo que significa que Bogotá ganaría un porque de los dimensiones de 7 % del central park . el 
43 °Ál del pare de lo villette o del 24 °/o del porque simón bolívar en una zona donde en este 
momento solo existe infraestructura deteriorada por el paso del tiempo. 
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Teniendo en cuenta la bajo cant idad de espacio público en la loca lidad, de apenas 2,23 m2 de 
espacio publ ico, se hace latente la necesidad de que esto área sea dest inada a un parque 
metropolitano. 
UN PARQUE METROPOLITANO PARA BOGOTÁ 
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Fig. 12 estación de la sabana foto histórica .. 
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La estación de la sabana 
Lo estació n de lo sobona localizado en lo carrero 13 con carrero 20 en lo loca lidad de márt ires, cent ro 
de Bogotá, fue lo principal estación del sistema de ferrocarri les nociona les de Colombia que llego o 
contar con 3239 km de vías férreos en todo el país, en lo actua lidad, el ed if icio principal no funciono 
poro lo recepción de pasajeros, en lo actua lidad funciono como of icinas de lo d irección de t ránsito y 
t ransporte de lo Po licía Nocional. Lo estación en general, t rabajo o uno mínimo expresión poro el 
transporte del t ren turíst ico que se extiende hacia lo sobona norte de Bogotá. 
Lo estación de lo sobona, como otros equipamientos de lo ciudad (aeropuertos, t ermina les, 
guarniciones mi lit a res), se planeaban a l exterio r de lo mismo, sin embargo, el rápido crecimiento 
demográfico en Bogotá de los últ imos 60 años unido o lo especulación de los terrenos a ledaños, 
generaron que poco o poco lo estación se viera confinado por completo por el contexto que hoy en día 
conocemos. 
Localidad de Los Mártires 
Lo loca lidad de mártires es uno de los más antiguos de Bogotá junto o los loca lidades de Lo 
Candelaria, Santo Fe y Teusoquillo, confo rmo el cent ro de Bogotá, lo zona o rienta l y norte del sector ha 
sufrido un proceso de deterioro acelerado, sin embargo, lo localización y el a lto va lo r de los 




Frg. 15 estacrón de ferrocarrrles de Francra Barcelona España .. 
Fig. 16 estación de lo sobona Bogotá. 
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CAPÍTULO 111 
La conformación del vacío urbano 
Caso de estudio La villa olímpica de Barcelona 1992 
Mas a llá de juzgar el resultado del proyecto para la villa o límpica de Barcelo na, lo que buscamos es el 
análisis de estrategias proyéctales en la t ransfo rmació n del vacío, del proyecto urbano y de la 
restitución de el modelo t ipológ ico. 
Poro esto p rimero analizaremos de que fo rma sucede el vacío, el cómo, lo que nos lleva rá a 
preguntarnos qué tanto tienen en común el fenómeno de vacío urbano en Bogotá y Barcelona , si 
podemos elaborar operaciones comunes o si es necesario hacer d istinciones ent re el t ratamiento del 
fenómeno del vacío. 
Las imágenes de lo izquierdo son muy sugerentes durante el a ná lisis del proyecto, pues es dif ícil 
d istinguir en que ciudad se tomaron las fotos, pues los sistemas férreos so n muy simila res en su 
concepción, sin embargo, nos permite pensar la enorme cant idad de espacio que necesito poro su 
localización y lo poca act ividad que tienen estos estaciones, pero a hora pensemos en que se det uviera 
el tren, su activ idad sea nula y el espacio inmenso sin pensar en el t endido de vías férreos por las cua les 
ahora no se mueven los t renes. 
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Lo Barcelona 1750 se encuentro retrocedido del mor y protegido por uno mural la y el cast illo 
de lo Mont jiuc, sin embargo, yo existe un primer elemento determinante del vacío, es uno 
barreno natural, el canal de aguo bogotell. 
Fig. 17 diagrama de conformación del vacío urbano Barcelona .. 
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Lo construcción del cementerio de poblenou 1840 es el segundo antecedente en lo constitución del 
vacío contra lo playa, se const ituye como lo segundo barrero físico y determino el costado superior del 
borde del vacío. 
F1g. 18 Diagrama de conformación del vacío urbano Barcelona .. 
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poblenou 
via fertea 
Poro 1859 se hace el montaje de los vías férreos, paralelos o la playa gracias o lo cua l se crea 
un espacio intersticial entre lo playa y los vías férreas y ot ro rodeado por los 3 barreros físicas 
anterio res 1. el canal de aguo, 2. los vías férreos, 3. el comino a l cementerio de poblenou. 
Fig. 19 Diagrama de conformación del vacío urbano Barcelona .. 
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parque de 
la ciudadela 
El p lan Cerdá 1890 sig nif icó uno apertura o lo elección de lo t ipo logía que def iniría lo est ruct uro de lo 
ciudad de Barcelona, lo que posterio rmente sería lo consolidación de lo ciudad y es donde el vacío 
comienzo o hacer su af ianzamiento, esto sumado o lo const rucción de barrocos f rente a l mor y lo 
mono, funcionalidad de lo zona en densas zonas industriales. 






Lo consolidación de los vías férreos 1956 y de lo ocupación completo del vacío, constituye uno 
barrero en la relación peatonal y de infraestructura vial paro Barcelona, lo que signif ico, el punto 
máximo de deterioro del vacío mientras crece poco o poco el área de influencio negativa en lo 
zona. 
Fig. 21 Diagrama de conformación del vacío urbano Barcelona .. 
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El sistema de franjas 
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El proyecto poro la vi lla o límpica de 1992 se analizó como un sistema de franjas que conectan lo ciudad 
consolidada con un frente de agua, lo propuesto conduce el espacio púb lico a l interior de la manzano 
que permite grandes áreas interio res y uno relación con el parque lineal, la a lameda y con lo marino, lo 
cua l permite uno relación estratégico de espacio público en relación con uno nuevo formo de lógico 
tipo lógico al interio r delo manzana. 




PARQUES DE ESCALA METROPOLIT~NA 
1 Parque Nacional 2&3 h 
2 Parque\Simon Bolívar 113 h 
3 Parque ~1 Tuna~ 56 h 
4 Parque Ti miza 29h . 
5 Parque Estacion Sabana 24 h 
6 Parque los Novios 23 h 
7 Parque Tercer Milenio 16.5 h 
8 Parque Bibliote~a VirgiiJo Barco 14.4 h 
Fig. 24 mapa esquemático de parques de Bogotá .. 
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La economía naranja 
Consiste en potenciar áreas de lo c iudad por medio de espectáculos cult ura les, es uno estrategia 
va lioso poro generar act ividad en ho ras nocturnos y poro poder atraer vo lúmenes de perso nas que 
permitan lo apropiación de lo zona, ejemplos: el po rque de lo 93 en Bogotá, el porque el virrey, parques 
del rio en Medell ín, el porque del aguo en Bucoromongo . 
El Bronx 
Como estrategia poro convert ir y t ransformar lo zona del Bronx, se propone lo economía na ranjo, lo 
que significo que estos act ividades pueden permeor hasta el porque en act ividades a l a ire libre o en 
montajes efímeros. 
San Andresito 
Lo zona de son Andresito son José t iene un gran afluencia de publico, sin embargo, poro llegar desde el 
oriente es necesa rio posar por el proyecto de porque met ropolitano lo que signif ico lo gran af luencia de 
personas y posib lemente, los usos comerciales en primeros pisos pueden verse benef iciados por este 
transito de lo mismo manero el voto nocional y lo ca lle 13. 
Es necesario crear estrategias para que el proyecto pueda recibir 
una afluencia de publico igual de alta a la sus zonas aledañas. 
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Frg. 26 Plano hrstórrco de Barcelona 1965 .. 
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Fig . 25 Plano de propuesto vrllo o lím pico de Barcelona .. 
CAPITULO IV 
Referentes y estrategias de restitución del vacío_ 
Juegos olímpicos de Barcelona 1992 
Poro 1992 se celebraron los juegos olímpicos en lo ciudad de Barcelona, g ran proyecto de renovació n 
urbano se creó lo v illa o límpico, se recuperó el lit o ral poro lo c iudad, se const ruyeron los ro ndas y se 
crearon nuevos zonas verdes, po ro dicho evento sin embargo mas a llá de lo construcció n de dichos 
equipamientos paro el uso tempora l de los deport istas lo que se busco es transformar la 
infraest ructura de lo c iudad y genera r un espírit u de t ransformación que jalone lo economía lo 
infraestruct ura lo c iencia y lo tecnología. 
Se busco por medio de uno pieza urbano que perm it iera a Barcelona uno relació n mas estrecho ent re 
lo cuidad y el mo r, en este capitu lo va mos o ver cuales son los principales estrat egias utilizados po ro 
transfo rmar lo zona. 
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Fig. 27 Borcelono 1965 .. Fig 28 Proyecto villa o límpica Barcelona 1992 .. 
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Operación 1 para la restitución del vacío urbano 
Área de vacío y su zona de influencia del proyecto 
El área de influencia 
Esto zona es determinante y su t amaño puede crecer de manero g radua l, puede 
ser de manera positivo o negat iva por lo general el vacío puede en mo las 
condiciones desact iva r el borde del mismo y poco o poco avanzar hacia lo 
ciudad debido o el fenómeno de inact ividad en ho ras de la noche y lo bajo 
densidad de viviendo. 
Sin embargo d icho á rea de influencio puede ser posit ivo lo que sig nif ica que uno 
ves resuelto el vacío y la activ idad en el borde es muy probable que d icho á rea 
de inf luencio cree las condicio nes po ro que pro lifere lo multip lic idad de 
act ividades en diferente franjas ho ra rias. 
El parque en su sola concepción no puede condensar la act ividad 
necesaria, para reactivar el área de influencia del proyecto 
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Fig. 29 Borcelono 1965 .. Fig 30 Proyecto villa o límpica Barcelona 1992 .. 
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Operación 2 para la restitución del vacío urbano 
Desmonte de barreras de infraestructura 
La Infraestructura 
.Es importante entender que es necesario analizar dent ro de un proyecto de 
renovación como estrat if icar los fl ujos que se don dentro del proyecto lo que 
signif ico intervenir las infraest ructuras v ia les, férreos, peatonales etc. Con el f in de 
establecer cuales pueden ser compatib les de lo contra río es necesario deprimir 
o eleva r d ichas elementos con el f in de permit ir que el espacio quede libre de 
barreros peatonales. 
En este coso se determino deprimir los vías férreos provenientes de lo estación 
de Francia que van para lelos o lo p laya y los que va n hacia el norte/ adicional 
cana lizar el cana l de aguo de lo bogotell y hacer uno avenido deprimido que 
disminuyo parcia lmente el poso de ca llos sobre frente a lo p laya. 
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Fig. 31. Barcelona 1965 .. 
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Fig. 32 Proyect o villa o límpica Barcelo na 1992 .. 
Operación 3 para la restitución del vacío urbano 
La Restitución tipológica del vacío 
Lo restitución t ipológico se construye o partir de subdividir el vacío y su área de 
influencio, con el fin de restituir de manero proporcionado lo que significo elegir un 
tamaño de pred io en función de lo pieza urbano y de lo ciudad circundante, con el 
fin de que tonto lo inf raestructura via l y de espacio público, seo lógico y 
concordante, y permito lo correlación que el vacío había deteriorado o no existía. 
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Fig 33 Barcelona 1965 .. 
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Fig. 34 proyect o v illa olimp1ca Barcelona 1992 .. 
Operación 4 para la restitución del vacío urbano 
Lógicas de acople y entramado 
Los vacíos t ienen todo tipo de formas que dif icultan el acople a lo morfo logía que 
se busca restit uir dent ro de lo ciudad, por lo tonto se debe echar mono de t ipos 
de morfologías mas complejos en función de hacer lo mejor transición posible 
entre lo cuidad, el borde y el interior de lo propuesto. 
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F g 36 Bogotá oc::ual. 
Operación 1 Área de vacío y su zona de influencia del proyecto 
El primer poso es delimitar el área del vacío y su área de influencia. 
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Operación 1 Área de vacío y su zona de influencia del proyecto 
En esto imagen podemos ver como de que manera se renovó el área vacía y de 
que manero área de influencio. 
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Fig. 38 Boco::ó actJal. 
Operación 2 Desmonte de barreras de infraestructura 
el segundo poso es analizar lo compatibilidad entre las infraestructuras violes y espacio 
público poro deprimirlo, elevarlo o permitir que estén en el mismo plano. 
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Fio 39 Proyecto Propuesto . 
Operación 2 Desmonte de barreras de infraestructura 
Se puede ver de que manero y cuáles son las barreras que se restituyeron con el fin 
de conect ar la propuesta y el entorno aledaño. 
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Operación 3 La Restitución tipológica del vacío 
Determinar cuales son los manzanos que deben transformarse o darle continuidad, 
cuales deben unirse o desaparecer. 
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Operación 3 La Restitución tipológica del vacío 
En lo imagen vemos como se estructuro todo la pieza urbano en relación con la 














Fig. 42 Diagrama de Franjas. 
El diagrama de franjas y diagrama de tamizado 
Una vez det erminado, que la propuesta de Barcelona se puede leer como un diagrama y que 
nos permite ent ender la desmat eria lización de la c iudad, como una herramienta de transición 
en el borde del vacío, podemos usar esta est rategia como insumo para hacer una propuesta 
que mediante el uso de los bloques y de los centros de las manzana funciones como elemento 
tamizador para relacionar a la ciudad con el contexto urbano. 
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Fig. 43 Diagrama de tamiz. 
El tamiz 
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En el proceso de análisis del proyecto de Barcelona, se elaboro un ejercicio t ipo co llage de la propuesta 
y es fácil ver como el modelo de relación de la ciudad usa el degradado materia l de la a rquitectura por 
medio de capas, lo que signif ica const ruir franjas de espacio público pasando de el modelo de c iudad 
de Cerdó a los cent ros de manzana t ransitables a las a lamedas luego al parque lineal hasta llegar a la 
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F1g 44 Diagrama tamiz reflejado 
El uso del diagrama 
Sin embargo el diagrama de tamiz obtenido del ejercicio de análisis de Barcelona puede ser 
repl icado, lo que significo que d icho diagrama puede ayudar o solucionar una propuesta en lo 
que lo propia arquitectura sirvo de transición con un elemento nat ura l co mo el aguo. 
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Fig. 45 d iagrama vs propuesto arquit ectónico 
El tamiz doble 
Lo adaptación hecho a l d iagrama de Barcelona, es el uso del mismo en doble sentido, lo que signif ico 
usar el método pero en formo de espejo poro poder hacer lo mismo t ransición en ambos sent idos. De 
esto manero no caemos en el uso de un modelo sino por el contra rio readapta r los reg las usadas para 







Fig. 48. Diagrama de relación entre la morfología de la manzano y su contexto. 
Diagrama de Tamizado 
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CAPÍTULO VI II 
Referentes y estrategias de restitución de tipologías de manzana 
El aná lisis de lo t ipología adecuado en relación con lo propuesto signif ico el éxito de lo fut uro ciudad 
propuesto, el aná lisis rea lizado, consto de 4 modelos t ipológicos de manzano con: densidades, 
tamaños y modelos de edif icios d iferentes. Esto permite ident ificar los decisiones y estrategias usados 
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lndlce de Contrucclon: 
20m 
725 
Ocupaclon: '""" O.Coo""'. Ocupaclon: 
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3.52 
Ancho de Edificio: Densidad: ·-·- e 15m 
Fig. 49. Análisis morfológico d 1 e a manzanas Fig 50 A · 1· · · · no 1s1s morfol · · og lco de lo manzanos 
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Ancho de Edificio: ~ 
15m w 
Ocupacion: 
Fig. 51. Análisis morfológico de la manzanas 
EL 
VACIO Maestría en Arquitectura 
URBANO Universidad Nacional de Colombia 
Susperficle Total : 
Longitud de Manzana: 
lndlce de Contruccion: 
Ocupacion: 
Densidad: 
Ancho de Edificio: 




1" ---=--:_i:J· • 50.3% 
• • • Densidad: 
1.65 
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SUPERFICIE TOTAL 5,250 m2 12,770 m2 6,250 m2 16,650 m2 
EDIFICABILIDAD 2,67 2,95 3,25 1,65 
ESPACIO LIBRE 2,450 m2 4,619 m2 2,183 m2 11,150 m2 
OCUPACION 53,3 % 63,3 % 65,1% 33 % 
DENSIDAD v/ h 300 332 366 186 
Operación 2 tamaño 
La medida aproximado de la manzano tipo, en el caso de Bogotá, es de 
aproximadamente 100m x 100m, similar a los cosos de Madrid y Barcelona. 
t-i¡:J. 'J.5. onólsis rnorh ó-;Jico de o mc::r7cwas 
EL 
YACIO M . A . 
URBANO aestna en rqUitectura 







SUPERFICIE TOTAL 5,250 m2 12,770 m2 
EDIFICABILIDAD 2,67 2,95 
ESPACIO LIBRE 2,450 m2 4,619 m2 
OCUPACION 53,3 % 63,3 % 
DENSIDAD v/h 300 332 



















La perforación de la manzano con el objetivo de poder generar un t ránsito o t ravés 
de uno de sus costados de la manera de Ba rcelona y París. 
Fig 54. cmó lis·s T CYfcló :J"c D de le rnc:mzc:ma~, 
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SUPERFICIE TOTAL 5,250 m2 12,770 m2 6,250 m2 16,650 m2 
EDIFICABILIDAD 2,67 2,95 3,25 1,65 
ESPACIO LIBRE 2,450 m2 4,619 m2 2,183 m2 11,150 m2 
OCUPACION 53,3% 63,3% 65,1% 33 % 
DENSIDAD v/h 300 332 366 186 
Operación 4: Tránsito en doble sentido 
Permitir el tránsito en doble sentido permite lo conexión con otros manzanas y con 
el contexto inmediato al mismo tiempo hace del centro de manzano espacio 
público. 
=-¡g. 55. An~:Jiisi ~ó morí o ógicu de lo rnurvc.m:y; 
YACIO 
URBANO Maestrla en Arquitectura 
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SUPERFICIE TOTAL 5,250 m2 12,770 m2 6,250 m2 16,650 m2 15570 m2 
EDIFICABILIDAD 2,67 2,95 3,25 1,65 3,52 
ESPACIO LIBRE 2,450 m2 4,619 m2 2,183 m2 11,150 m2 5,566m2 
OCUPACION 53,3 % 63,3 % 65,1% 33 % 54,2 % 
DENSIDAD v/h 300 332 366 186 396 
Operación 3: escalonamiento y pisos dobles 
Escalonar lo parte posterior permite mejorar la relación de escalo ent re el contexto 
y lo propuesto, y el doble nivel permite los usos públicos. 
=-¡g . 56. A nó lis1s morfológico de o monzonos 
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SUPERFICIE TOTAL 5,250 m2 12,770 m2 6,250 m2 16,650 m2 15570 m2 
EDIFICABILIDAD 2,67 2,95 3,25 1,65 3,52 
ESPACIO LIBRE 2,450 m2 4,619 m2 2,183 m2 11,150 m2 5,566m2 
OCUPACION 53,3 % 63,3% 65,1% 33% 54,2% 
DENSIDAD v/h 300 332 366 186 396 
Operación 5: Densidad 
Lo densidad en los usos es uno de los aspectos mas importantes de la propuesta pues 
garantizan el flujo de actividad en horas contrarías o los comerciales típicos de lo zona. 
=-1g. S7. aról1sis morfológiCO d e lo 1'1CJ n70 1 0 S 
EL 
~ACIO Maestrla en Arquitectura 
RBANO Universidad Nacional de Colombia 
La configuración de más sistemas morfológicos 
Este mismo ejercicio permite configurar otro tipo de manzanos con excepciones 
formales o con el uso de dobles manzanas dentro de la propuesta. 




Plaza de la hoja Hospital san jose 
Plaza de la hoja Hospital san jose 
F1g 60. Propuesta de conex1on de espacio púb licO v centros de manzana Fig. 61. Diagra ma de circulación dent ro del parque 
EL 
VACIO Maestria en Arquitectura 
URBANO Universidad Nacional de Colombia 
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EL 
Usos de la propuesta 
Los usos responden o lo cantidad y tipo de actividad que queremos en lo zona lo que 
significo encontrar uno formo dinámico y efectivo poro garantizar lo suficiente actividad 
en torno o lo propuesto 
Fig. 62. Propuesta de usos de la propuest a 
VACIO Maestría en Arquitectura 
URBANO Universidad Nacional de Colombia 
Sistema de conexión de infraestructura vial 
El sistema v ial permite lo conexión entre puntos de lo ciudad y el restablecimiento de lo 
actividad en el espacio público. 
Fig. 63. Diagrama de circulación v ial dentro del porque 
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Plaza de la hoja Hospital san jase 
Esquema de actividades al interior del parque 
La densidad en los usos es uno de los aspectos mas importantes de la propuesta pues 
garantizan el flujo de actividad en horas contrarios o las comerciales típicos de lo zona. 
Fi<J. ó4. Prop-.Jes.u de oc.Liv d(Jde~ ul i·1Lerior de pmé:1lle. 
EL 
VACIO Maestría en Arquitectura 
URBANO Universidad Nacional de Colombia 
Relaciones del parque con el contexto 
Plaza de la hoja Hospital san jase 
Conexiones y pasajes 
Lo propuesto establece no solo conexiones consigo mismo sino con el contexto 
urbano, yo existente lo que permite uno fluidez a la hora de reactivar lo actividad en la 
zona. 
F-g 65. Prupue~Lo de reluci6·1 e·llre ediric·o~ exis.e·1tes vs. p ropues.os 
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Relacion de actividades entre los edificios y el parque 
Plaza de la hoja Hospital san jose 
Operación 5: Densidad 
Lo densidad en los usos es uno de los aspectos mas importantes de lo propuesto, pues 
garantizan el flujo de actividad en horas contrarios o las comerciales típicos de la zona. 
Fig. óó. propuest a d e circulació n de perso nal atreves de los edificios 
EL 
VACIO M t . A . aes na en rqUitectura 
URBANO Universidad Nacional de Colombia 
La configuración de más sistemas tipológicos 
Este mismo ejercicio permite configura r otro t ipo de manzanos con excepciones 
formoles o con el uso de dobles manzanas dentro de lo propuesto. 
Fig. 67 .. Diagrama de conexiones atreves del porque 
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Masas de arboles 13% 
Area Verde 64% 
Silueta 100% 
Y la estación en que consiste? 
Plaza de la hoja Hospital san jose 
Fg. 68. PropJestc de zonas verdes en el porque. Fig. 69. EsqJerra inter'ogarte sobre la estccié1 n~ermoclol 
EL 
VACIO Maestría en Arqui tectura 













AC«SS pubhco + 
Calle 13 
Fig. 70 
Fig. 70,71,72. Propuesto niveles estaCión intermodal 
EL 
VACIO Maestría en Arquitectura 
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Fig. 6 1. d iagrama t ransito intermodo l 
Operación la estación subterránea 
Lo porte subterráneo de lo estación esto compuesta por 4 carriles de llegada y solido de trenes 
livianos, un módulo de parqueoderos y 4 bahías de transporte intermoda l con el uso de uno plataforma 
elevada que permite lo interconexión entre los diferentes sistemas de t ransporte SITP, Transmilenio, 
vehículos particulares y taxis, todo de manero subterráneo. Fig. 73 
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